Das Kaiserhaus zu Goslar : Vortrag, gehalten in der IV. Hauptversammlung des Harz-Vereins für Geschichte und Alterthumskunde am 30. Mai 1871 zu Goslar von dem die Restauration des Kaiserhauses leitenden Architekten / Adelbert Hotzen. Mit einer Steinzeichnung und fünf in den Text gedruckten Holzschnitte by Hotzen, Adelbert
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